









○●○ 共同学習会のご案内 ○●○ 
第 237 回 


























○●○ 平成 21 年度全国 IT 活用教育方法研究発表会参加報告 ○●○ 
本発表会は、全国の国公私立大学・短期大学教職員を対象に、教育改善のために IT 活用による FD(フ
ァカルティ・ディベロップメント)活動の振興普及を促進・奨励し、その成果の公表を通じて大学教育
第 ２ ６ ７ 号 （ ２ ０ ０ ９ 年 ７ 月 １ ３ 日 ） 毎 週 月 曜 日 発 行 


























必要となるであろう。                                （文責 FD･ICT 教育推進室 末本 哲雄) 
 





日時: 平成 21 年 7月 21 日(火) 13:00 - 17:00 
場所: 金沢大学自然科学系図書館内 AV ホール 
講師：尾崎史郎氏（放送大学 ICT 活用･遠隔教育センター教授） 
対象：大学等の教員、事務職員その他大学等の関係者、著作権に関する知識を必要とする人 
※ 内容詳細・参加申込は、http://www.code.u-air.ac.jp/seminar/seminar_h21/090721/resume.html  
にてご参照ください。(当日参加も可能ですが、資料作成の都合上なるべく参加申込をお願いいた
します) 
